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Il Sistema Informativo Territoriale Regionale: SITR-IDT 
- Realizzare la base dei dati territoriali della Regione Sardegna, 
l'infrastruttura e i servizi di consultazione e accesso, per consentire 
ad Enti pubblici, privati cittadini e imprese di operare con dati validati, 
condivisi e comuni.
- Consentire il libero accesso ai dati territoriali della Regione Sardegna 
da parte di altri soggetti e pubbliche amministrazioni, in accordo con 
la direttiva INSPIRE. 
- Il SITR è  un sistema  interoperabile orientato alla realizzazione dei 
servizi di accesso e pubblicazione dei dati secondo gli standard 
previsti dall'OGC.
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Software libero: l'orientamento della Regione Sardegna 
Già da diversi anni il SITR-IDT promuove e favorisce l’utilizzo del 
software libero. CSA: “dovrà essere privilegiato ove possibile l’utilizzo di 
open source”.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/8 del 14/10/2008 è in 
linea con la strategia di Lisbona e con la Comunicazione della 
Commissione europea “i2010 – Una società europea dell’informazione 
per la crescita e l’occupazione”.
Con la D.G.R 54/8 la pubblica amministrazione regionale aderisce 
ufficialmente ai principi di diffusione del software aperto e libero, 
introducendo nell’ordinamento regionale “il software libero, considerato 
lo strumento più idoneo per uno sviluppo della società dell’informazione 
e della conoscenza ispirato ai principi di contenimento della spesa 
pubblica e di tutela della concorrenza”.
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Alcuni software utilizzati nel SITR (1/2)  
Gestione\elaborazione dati:
GvSIG: Controllo e verifica della struttura dato in base agli standard 
SITR; geoprocessing; creazione di layouts (GNU General Public 
License)
Correzione delle geometrie:
OpenJUMP (deeJUMP): Correzione della geometria dei dati geografici 
caricati in Oracle (GNU General Public License)
Verifica corretto caricamento in banca dati:
Udig: verifica corretto caricamento layer SDO e catalogazione in SDE; 
verifica servizi WMS e WFS (GNU General Public License)
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Alcuni software utilizzati nel SITR (2/2) 
Elaborazione di mappe:
Mapnik: vestizione di mappe (stradario pubblicato su Sardegna Mappe 
e su Sardegna3D) (GNU  Lesser General Public License)
PostgreSQL\PostGIS: database di supporto per la creazione di mappe 
(BSD license)
Librerie GDAL\OGR: tassellatura di immagini raster (ortofoto pubblicate 
su Sardegna Mappe e su Sardegna3D) (X11/MIT style License)
Pubblicazione:
Geoserver: catalogazione/tematizzazione di strati informativi geografici 
(GNU General Public License)
Open Layers (ROJA - RAS Openlayers Javascript API): front-end di 
geoserver (licenza prevista: GNU  Lesser General Public License)
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Standard OGC del SITR 
WMS (Web Map Service): permette di visualizzare le cartografie che la 
Regione autonoma della Sardegna mette a disposizione all'interno del 
Sistema informativo territoriale regionale. La versione attuale è la 1.1.1
WFS (Web Feature Service): permette di interrogare, attraverso query 
spaziali o alfanumeriche, le features delle cartografie che la Regione 
Autonoma della Sardegna mette a disposizione all'interno del Sistema 
informativo territoriale regionale. La versione attuale è la 1.0.0
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gvSIG
Il software è stato utilizzato fin dalla versione 1.0 quando è stato creato 
un progetto .gvp  contenente tutti i layers del Piano Paesaggistico 
Regionale organizzati per assetti, e successivamente consegnato ai 
comuni. Il CD era corredato da una guida all'installazione e uso del SW, 
alla configurazione del progetto e alcune procedure. 
La versione utilizzata correntemente nel SITR è la 1.1.2 per:
Visualizzazione, Editing
Caricamento di servizi WMS e WFS
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gvSIG - Visualizzazione
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gvSIG - Caricamento di servizi WMS
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gvSIG - Collegamento a geoDataBase 
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gvSIG - Geoprocessing 
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gvSIG - Creazione di layout 
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OpenJUMP (DeeJUMP) (1/3)
Deejump nel diagramma di flusso del processo di caricamento in Oracle 
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OpenJUMP (DeeJUMP) (2/3)
Nel SITR viene utilizzata la versione 1.0 all'interno della procedura di 
caricamento di un nuovo layer cartografico nel geoDatabase Oracle 
10g. 
 
Utilizzo: correzione geometrie ORACLE a seguito di specifici errori 
(esempio: ORA-13349:polygon boundary crosses itself; ORA-13351:two 
or more rings of a complex polygon overlap).
La correzione della geometria viene effettuata estraendo le coordinate 
dei vertici in formato  WKT (Well-known text), attraverso una query 
(Select) Oracle che seleziona le geometrie con problemi di intersezione 
associate al loro identificativo univoco.
https://wiki.deegree.org/deegreeWiki/deeJUMP
http://www.openjump.org/wiki/show/HomePage
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OpenJUMP (DeeJUMP) (3/3)
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Geoserver (1/4)
Viene utilizzato per la catalogazione  e pubblicazione di tematismi 
vettoriali.
La versioni utilizzate correntemente nel SITR sono la 1.5.4 e la 1.6 per:
Catalogazione/pubblicazione layers vettoriali 
Esposizione servizi WMS e WFS
Sono in test Geoserver 1.7 e la libreria javascript GeoExt  per una 
vestizione più ricca e completa delle mappe esposte dalle open layers.
http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome
http://blog.geoserver.org/2008/12/23/geoext-based-sld-editor/
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Geoserver (2/4)
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Geoserver (3/4)
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Geoserver (4/4)
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ROJA (RAS Openlayers Javascript API)
Le ROJA sono librerie Javascript che permettono la visualizzazione di 
mappe nei browser web. 





Ricerca toponimi; (disponibile in un successivo rilascio)
Librerie dedicate per utilizzare i servizi forniti con ESRI ArcIMS;
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Mapnik
Mapnik è un toolkit gratuito per sviluppare applicazioni di mapping, 
scritto in C++ con binding Python per facilitare lo sviluppo sia di 
soluzioni desktop che web.
Lo scopo principale di Mapnik è la creazione di belle mappe. La 
modalità è questa:
1. I dati vettoriali sono visibili da Mapnik in formato shape o PostGIS; in 
quest'ultimo formato, le performance di accesso con filtri su attributi 
alfanumerici sono migliori.
2. Le istruzioni per il rendering sono scritte in formato XML (potrebbero 
essere scritte anche in python)
3. E' necessario uno script Python per gestire la logica di tassellatura e 
richiamare il renderizzatore Mapnik.
http://www.mapnik.org/
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Suite GDAL
GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) è una libreria di 
trasformazione per immagini raster georeferenziate. 
Per le operazioni di tassellatura è stata utilizzata la versione stabile 
1.5.2. distribuita nel SW FWTools 2.2.6, pacchetto che installa librerie, 
utilities, e un visualizzatore.
Il formato dati in input è stato ECW (un mosaico di circa 36 Gb).
http://www.gdal.org/
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Grazie a tutti per l’attenzione
Commenti, suggerimenti, scambi di opinioni e di 
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Tu sei libero:




Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo 
tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.
 
Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.
Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.
 In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti utilizzi di quest'opera non consentiti da questa licenza.
 Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali.
Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri diritti non sono in alcun modo limitati da quanto 
sopra.Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/2.5/it/legalcode).
Attribuzione-Non commerciale 2.5 Italia
